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 การห้ามตีพิมพ์ (สื่อหรือหนังสือ) ไม่ใช่จารีต
พิเศษเฉพาะของ “ระเบียบใหม่” ผู้มีอำนาจในสมัย 









เสรีภาพของสื่อ สื่อในยุค “ระเบียบใหม่” ได้ผ่าน
ประสบการณ์อันเลวร้ายของการถูกเซ็นเซอร์หรือถูก
สั่งปิดมาตลอด สมัยช่วงระยะเวลา 32 ปีในระหว่าง
ที่ประธานาธิบดีซูฮาร์โตครองอำนาจ 
 การขึ้ นมาดำรงตำแหน่ งประธานาธิบดี 
ของนายพลซูฮาร์โตนำมาทั้ง “ข่าวดี” และ “ข่าวร้าย” 
แก่วงการสื่อ สื่อที่ถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับ
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียจะถูกแบน มีการสั่งปิด
สื่อที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าวถึง 46 แห่งจากทั้งหมด 
163 แห่ง4 ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไปได้

















เช่น Abadl, Indonesia, Nusantara, และ 
Pedoman จะเห็นได้ว่าการสั่งปิดหรือแบนสื่อไม่ใช่
สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดในสมัย “ระเบียบใหม่” เท่านั้น หาก





 โดยทั่วไปแล้วในช่วงปี 1966-1974 เป็นช่วงที่




เข้มข้นที่สุดในปี 1974 แต่ก่อนหน้านั้น ได้เริ่ม
ปรากฏสัญญาณบางอย่างว่า สื่อมีความขัดแย้งกับ 
“ระเบียบใหม่” หลังจาก “ระเบียบใหม่” ถูกสถาปนา
ได้เพียงหนึ่งปี เมื่อหนังสือพิมพ์ Nusantara ตีแผ่ 
วิพากษ์วิจารณ์ การคอรัปชั่นของคนสนิทของ
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต  เช่น Achmad Tirtosudiro, 
Sudjono Humardani , Alamsyah Ratu 
Perwiranegara, Suhardiman, Surjo และ lbnu 
Sutowo 
 เหตุการณ์นั้น Nusantara ถูกฟ้องร้องใน
ข้อหา “หมิ่นประมาทรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และประธานาธิบดีซูฮาร์โต” หลังจากนั้นไม่นาน
รัฐบาลได้ตักเตือนหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับได้แก่ Pos

























 ค ว ามตึ ง เ ค รี ย ด ร ะหว่ า ง สื่ อ ม วลชนกั บ 
“ระเบียบใหม่” ขึ้นสู่จุดสูงสุดในปี 1974 เมื่อเกิดกรณี
เหตุการณ์หายนะภัยวันที่ 15 มกราคม หรือ Malari 
(Mala petaka Lima Belas Januari)5 หลังจาก
เหตุการณ์ Malari ประธานาธิบดีซูฮาร์โตและรอง
ประธานาธิบดี Sri Sultan Hamengkubuwono IX 









หนั งสือพิมพ์ รายสัปดาห์ 12 ฉบับ ได้แก่ 
Nusantara,Kami, IndonesiaRaya,Abadi,
The Jakarta Times, Pedoman,Wenang,
PemudaIndonesia,Ekspress,SuluhBerita,










 หลั งจากนั้นปี 1978 หนั งสือพิมพ์และ
นิตยสารข่าวสารรายสัปดาห์อีก 7 แห่งถูกปิดได้แก่ 
Kompas, SinarHarapan,Merdeka,Pelita,








อินโดนีเซียว่า Dewan Mahasiswa อย่างไรก็ตาม
สื่อทั้ง 7 นั้นได้กลับมาดำเนินการพิมพ์อีกครั้ง หลัง
จากที่ทำการขอขมาซูฮาร์โตและสัญญาว่าจะไม่ 
วิพากษ์วิจารณ์อำนาจผู้นำอีก ซึ่งแตกต่างจากสื่อหลัง
เหตุการณ์ Malar i ที่ ไม่ยอมประนีประนอม 
กับอำนาจรัฐ เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สื่อ
เริ่มเปลี่ยนจากสื่อที่มี autonomy ในตัวเอง ไปสู่สื่อ
ที่ถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาล 
 รัฐบาลควบคุมสื่อโดยใช้กฏหมายที่เรียกว่า 
SIUPP ย่อมาจาก Surat lzin Usaha Penerbitan 
Pers (the Press Publication Enterprise Permit) 
ที่ออกโดยกระทรวงข้อมูลข่าวสารในปี 1982 และถูก
ทำให้มีความเข้มข้นขึ้นในปี 1984 โดยรัฐมนตรี
กระทรวงฯ นายHarmoko อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
การควบคุมสื่อแล้ว การปิดสื่อก็ยังคงเกิดขึ้นอีก ในปี 




1985 ก่อนที่จะมีการประกาศโดยรัฐบาล ต่อมาในปี 









































องค์กร ICMI (lkatan Cendikiawan Muslim 











สัมภาษณ์ในปี 1991 ว่า “คนอินโดนีเซียยังไม่




 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1994 รัฐบาลได้




















“ระเบียบใหม่” และ “สื่อ” ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะ
ควบคุมและปราบปราม อีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะ
ยืนยันอำนาจและความมีอิสระในการทำหน้าที่ของ
ตัวเอง ขบวนการนักศึกษาเลือกที่จะถือข้าง “สื่อ” 










โทรนิค9 เช่นที่บันดุง มีการตีพิมพ์วารสารชื่อ 



































































1 “ระเบียบใหม่” (Orde Baru หรือ New Order) หมายถึงยุคของประธานาธิบดีซูฮาร์โตที่ขึ้นมาครองอำนาจ
ต่อจากประธานาธิบดีซูการ์โนหลังเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Gestapu ย่อมาจาก Gerakan September 
Tigapulah ซึ่งมีความหมายว่า ขบวนการ 30 กันยายน เมื่อปี 1965 ตามความรับรู้เดิมของคนทั่วไป 
ผู้ที่ทำการยึดอำนาจในวันที่ 30 กันยายน 1965 คือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย โดยทหารสามารถ 
ยึดอำนาจคืนได้ในวันรุ่งขึ้นนั่นเอง แต่ในปัจจุบันมีการรื้อค้นชำระประวัติศาสตร์ในช่วงเหตุการณ์นี้อย่างมาก 
ว่าแท้จริงแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจครั้งนั้น การพยายามรื้อค้นชำระอดีตเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจาก
การล่มสลายของยุค “ระเบียบใหม่” ในปี 1998 ที่คนตั้งคำถามกับการสร้างและยัดเยียดการรับรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีซูฮาร์โตเพื่อเหตุผลทางการเมือง ในยุค “ระเบียบใหม่” ที่เสรีภาพในการพูด
และเขียนมีอย่างจำกัดจำเขี่ย เรื่องเช่นนี้ไม่สามารถจะกระทำได้ ในสมัยซูฮาร์โตนั้นศิลปินหรือนักหนังสือพิมพ์ 
อาจจะถูกยิงตายหรือถูกจำคุกได้ เพียงแค่เขียนใบปลิวโจมตีรัฐบาลสักแผ่น 
2 คำว่า “ระเบียบเก่า” เป็นคำที่ถูกเรียกขึ้นภายหลังปี 1965 เพื่อแสดงให้เห็นว่าสภาพการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมในสมัยประธานาธิบดีซูการ์โน เป็นยุคที่ไม่มีการพัฒนาและเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับยุค “ระเบียบใหม่” 
3 PBS and Moh Amiruddin, “Dilarang Malah Kondang (Banned in fact Famous)” in FORUM 
Keadilan: No 8, 27 May 2001, p. 47. 
4 Abdurrachman Surjomihardjo (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia 
(History of Press in Indonesia), Jakarta: Pernerbit Buku Kompas, 2002, p. 242. 
5 เหตุการณ์ที่เรียกย่อๆ ว่า Malari นี้เริ่มจากการประท้วงของนักศึกษาอินโดนีเซียต่อนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลและการคอรัปชั่น การลงทุนของต่างชาติที่สำคัญที่สุดคือญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาถือว่าเป็นการกลับมาของ
อาณานิคมแบบใหม่ การประท้วงรุนแรงที่สุดในวันที่ 15 มกราคม 1974 ด้วยการที่นักศึกษาทำการเดินขบวน
ใหญ่ต่อต้านการมาเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายKakuei Tanaka 
6 การที่รัฐบาลเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้สร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลจำต้องเปิดกว้างขึ้นเพื่อรับทุนต่างชาติรวมถึง
การส่งผ่านข้อมูลต่างๆ 
7 Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s, Sydney: Allen & Unwin, 
1999, p. 240. 
8 Ariel Heryanto, Public Intellectuals, Media, and Democratization Cultural Politics of the 
Middle Classes in Indonesia and Malaysia, (unpublishedpaper). p. 20-21, 37. 
9 หนังสือพิมพ์นักศึกษาไม่ใช่สิ่งใหม่ ก่อนหน้านี้ก็มีการทำหนังสือพิมพ์นักศึกษาออกมาเช่นกัน และต่าง
ประสบกับการถูกสั่งปิดเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ทั่วๆ ไป ในปี 1978 หนังสือพิมพ์นักศึกษาอย่างน้อย 7 
ฉบับถูกปิดลงได้แก่ Salemba และ Tridharma ที่จาการ์ตา Kampus, Berita ITB และ Integritas ที่บันดุง 
























10 Bergrak มีความหมายว่า “การเคลื่อนไหว” 
11 สัมภาษณ์ Astari Yanuarti นักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2001 ที่จาการ์ตา 
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